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• 12. 03. 2020. Radionica: Relativism and Faultless Disagreement. 
Predavač: Dušan Dožudić. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 
Rijeka. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju.
• 06. 03. 2020. Predavanje: Ankica Čakardić, Poput udara groma: 
filozofija prakse Rose Luksemburg. Institut za filozofiju, Zagreb. Orga-
nizator: Institut za filozofiju, Centar za istraživanje žena u filozofiji.
• 05. 03. 2020. Predstavljanje knjige: Silvija Vig, Poslovna etika: Kako 
razviti autentično vodstvo i izgraditi kulturu zadovoljnih i angažiranih 
zaposlenika programima etike i usklađenosti. Antikvarijat ExLibris, 
Rijeka. Organizator: Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Su-
djelovali: Silvija Vig, Boran Berčić i Boris Popović.
• 28-29. 02. 2020. Konferencija: Filozofija jezika i jezik filozofije. Matica 
hrvatska, Zagreb. Organizator: Odjel za filozofiju Matice hrvatske. 
Sudjelovali: Ninoslav Zubović, Petar Šegedin, Marko Tokić, Daniel 
Bučan, Mislav Ježić, Igor Mikecin, Ljudevit Fran Ježić, Tomislav 
Škrbić, Berislav Podrug, Ozren Žunec, Dean Komel, Stjepan Kušar, 
Damir Barbarić, Davor Krsnik, Alen Sućeska, Bojan Marotti.
• 27-28. 02. 2020. Radionica: Liberalism and Perfectionism. Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. Organizatori: Odsjek za filozo-
fiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za 
analitičku filozofiju. Sudjelovali: Collis Tahzib, Nebojša Zelič, Ivan 
Cerovac, Elvio Baccarini, Luca Malatesti, Mia Biturajac, Marko 
Jurjako, Kristina Lekić Barunčić.
• 14. 01. 2020. Predavanje: Zvonimir Šikić, O definicijama. Institut 
za filozofiju, Zagreb. Organizatori: Hrvatsko logičko udruženje i 
Institut za filozofiju.
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• Anzenbacher, Arno: Uvod u etiku; prijevod: Željko Senković. Za-
greb: Naklada Breza, 2020. 327 str. ISBN: 9789538139345.
• Aristotel: Druga Analitika; prijevod: Filip Grgić. Zagreb: Matica 
hrvatska, 2020. 319 str. ISBN: 9789533411569.
• Badiou, Alain: Pohvala ljubavi; prijevod: Martina Kramer. Za-
greb: Meandamedia, 2020. 95 str. ISBN: 9789533342566.
• Barbarić, Damir: Bezdan slobode: uz filozofiju F. W. Schellinga; Za-
greb: Matica hrvatska, 2020. 181 str. ISBN: 9789533411590.
• Buzar, Stipe: Realizam i teorija pravednog rata; Zagreb: Nacionalna 
zajednica Crnogoraca Hrvatske /  Disput,  2020. 199 str. ISBN: 
9789537239626 / 9789532603637.
• Deleuze, Gilles: Proust i znakovi; prijevod: Boris Žličar. Zagreb: San-
dorf / Mizantrop, 2020. 226 str. ISBN: 9789533512082.
• Flasch, Kurt: Meister Eckhart:  filozof kršćanstva; prijevod: Kri-
stijan Gradečak. Zagreb:  Naklada Breza,  2020. 317 str. ISBN: 
9789538139376.
• Gray, John: Sedam tipova ateizma; prijevod: Krešimir Petković. Za-
greb: TIM press, 2020. 244 str. ISBN: 9789538075728.
• Haardt, Alexander: Husserl u Rusiji:  fenomenologija jezika i um-
jetnosti kod Gustava Špeta i Alekseja Loseva; prijevod Željko Pavić. 
Zagreb: Naklada Breza, 2020. 230 str. ISBN: 9789538139369.
• Jakopec, Petar: Liberalizam vs. republikanizam: Locke vs. Rousseau; 
Zagreb: Naklada Breza, 2020. 175 str. ISBN: 9789538139321.
• Latour, Bruno: Politike prirode: kako uvesti znanosti u demokraciju; 
prijevod: Marko Gregorić. Zagreb: Mizantrop, 2020. 280 str. ISBN: 
9789538207235.
• Lóránd, Zsófia: Feministički izazov socijalističkoj državi u Jugoslaviji; 
prijevod: Srđan Dvornik. Zagreb: Fraktura, 2020. 408 str. ISBN: 
9789533582061.
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• Machiavelli, Niccolò: Vladar ili De principatibus; prijevod: Damir 
Grubiša. Zagreb: Disput, 2020. 235 str. ISBN: 9789532603606.
• Miščević, Nenad: Znanje, realnost i komunikacija: teme iz analitičke 
filozofije; Zagreb: KruZak, 2020. 200 str. ISBN: 9789538284038.
• Potrč, Matjaž: Zapis i govor; prijevod: Ksenija Premur. Za-
greb: Naklada Lara, 2020. 138 str. ISBN: 9789538258718.
• Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Stuttgartska privatna pre-
davanja; prijevod: Kristijan Gradečak. Zagreb: Naklada Breza, 2019. 
175 str. ISBN: 9789538139260.
• Schopenhauer, Arthur: O estetici, učenosti i knjigama; prijevod Marija 
Škorić. Zagreb, CID-Nova, 2020. 192 str. ISBN: 9789533110370.
• Schopenhauer, Arthur: O temelju morala; prijevod: Mladen Udiljak. 
Zagreb: CID-Nova, 2020. 104 str. ISBN: 9789533110394.
• Skansi, Sandro: Logika i dokazi; Zagreb: Element / Fakultet hrvatskih 
studija Sveučilišta u Zagrebu, 2020. 292 str. ISBN: 9789531976602 
/ 9789537823948.
• Šegvić, Heda: Od Protagore do Aristotela:  eseji iz antičke filozofije 
morala; prijevod: Ana Gavran Miloš. Zagreb: KruZak, 2020. 199 
str. ISBN: 9789538284014.
• Videnović, Radomir: Filosof na putu:  Pavao Vuk–Pavlović; Za-
greb: KruZak, 2020. 160 str. ISBN: 9789538284021.
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